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DEt
:MINISTERIü DE LA GUERRA
se
PARTE OFICIAL Seccl6n de Infanterta
.".-~
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fe-
cha 16 del mes actual, se 'ha servido conferir el man-
do del regimiento Toledo, 35, al coronel de ,Infante!••
D. Juan FernAndez Garcfa, del de. América, 14, y el
de ('ste Cuerpo al de igual empleo D. J08é Castro
Vázquez, Gobernado! militar de Soria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efecíos. Dios guarde a V. E. muchos alíus.
Madrid 17, de febrero .de 1921. -
VIZOONllJI PE Eu'
Seflores Capitanes generales de la quinta, sexta y ~p­
tima regiones.
Seflor Interventor eivil de Guerra y Marina Y del
Protectorado, en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el coronel de InfantertaD. Germán Gil YUB-
te, Director de 1l' Academia de dicha Arma, pase "
desempefiar el earg!> de Sargento mayor de la plaza
de Burgos. ,,'
De real orden, lo digo a V: E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúo•.
Madrid 17 de febrero de 1921.
'\ VlZ{;~NDB DB Eu
Sefiores Capitanes g~erales de )a primera y sexta re-
giones.
Sei'ior ,Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protec torado en Marruecos.
VIZCONlJII m' Ez&
S4,l'ior Presidente del Consejó Supremo de Guena '1
Marina. -
SenO!' Caplt6D'~ral 'de 'a qulnta'J'e&'l6D.'
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el te-
niente de Infanterla D. Julio Pitarch PechuAn, con
, destino en el regimiento Tetuán nOmo 45, el Rey (que
mos guarde), de acuerdo con lo informado pOr' ese
Consejo Supremo en 15 del ~e8 actual, sé~ servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dofta
Marta de.la ,Purificación Reig y, G6niez. ,
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y dem~s efectol.Di08 guarde a V. E.' m,uchol allOI.




Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
ExCmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido dis- ,
poner que la real orden de 14 del mes actual (D. O, nú-
mero 36), se entienda rectificada en el sentido de que
el que aparece como teniente de Infantrfa es el alfé-
re; D. Enrique ',Péréz Gallego, y que su destino era
el Cuadro eventual de,' fa Subinspecci6n de tropas y
Asunto8 IndIgenas de Ceuta, en El! que causar~ baj~
quedando disponible en Ceuta. '.-
De real ,orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,_ dem4IJ .'.fectOJl. Dios guarde a V. E. muchos afius.
~drid 17" de febrero de 1921.
VIZOONDII DS Ez4
8etior Alto ComisaHo de Espal'ia en Marruecos.
Setl.ores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del' Protectorado en Ma-
rrueco•• '
Sabsetrltlrla
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL ,EJERCITO
Circul... Excmo. Sr.: Visto el escrito del Coman-
qante general, de MeJilla de 7 de d~iembre llltimo,
~nsult.ando a·qué Cuerpo debe ser destinado en segun-
da situación el soldado del regimiento de Infant~ría
Afri~ núm. 68, Laureano Galván B,aldojo, que al ser Ji-
cenci.cdo fijó BU residencia en Santa Isabel (Fernando
póQ), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer ~ue
la real orden de lO, de julio de 1914 (D. O. núm. 152)
se entienda ampliada en el sentido de que todos los
Boldados de los cuerpos de la Penfnsula 'Y Afriea que
al pasar a segunda situaci6n marchen a residir a los
territorios de la costa 'OCcidental de Africa, sean des-
tinados a 108 cuerpos de Canarias que el Capitán ge- '
neral. de ,eatas Islu- seliale, salvo laS excepciones' que
en la citada sobe1'lHl/& disposici6n se selialan.
DIIl real oe:den, lé digo a V. E. para IU conocirniento
'1 demú et.ctoir. DiCM •guarde a V."E. mucho,., atlos.
Madrid' 14,..Qa febrero de 1921." ' " ' ,
.; , VrulONDB .l!B EzA '
Be6ClI'. o" • '
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RETIROi
~ ".: m.,. (q. D...> .. ha lMI!W!o ~
- __ el ~ttro para Conrlla al alf6Na (Ji:. Ro) D. ea.-
alano Mfru_ R8y, con d..t1no en al re¡bntento da ID-¡
fantet1a Zara¡<>S& nOmo 12, por ha);¡ar cumplido la edad
para obtenerlo e¡1 dla E del mell actual; di.poniendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mea 118& dado _
da baja en el Arma a que pertenece. .
De"'teal orden lo digo a V. E. para SU conocimient.o
, demás 6fectos. Dios guatde a V. E. muchos añoa.
lr{adrtd 17- de febrero de 1921.
VIZCONDB DJI EzA
SeIlor Capitán general de la octava región.
liIe!l.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra 7 Marina 7 da!
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Confonne- con lo solicltado por el sal'-
gento maestro de banda Jesns FernéndeS Cabanas, ron
destino en el regimiento de Infanter1a V'ergara n1Un. 57,
el.~ (q. D. g.) se ,ha ~do concederle el.retiro
pam 1Jarcelona; dispomenlo que sea dado de haJa. por_
fin del mes actual. _en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 17 de febrero da 1921. - -
VIZOONDJI DJI Ez&
Seftor CapttAn geneÍ'al de la cuarta región.
Sdore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
- Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la regla
quinta de la real orden cirCQ1ar de 4 de julio de 1898
(C. L. n11m. 2M), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pollel' que el teniente coronel de Caballe:da, con des·
tino en el regimiento _de Cazadores AlfoJUJO xm, ntl-
llÍero 24 de dicha Arm~ D Juan Serrano Revuelta, des-
ernpeiie en comisión plaza de empleo superior inmedia-
.to hasta que reuna condiciones para ~ ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa años.
Madrid 17 de febrero de 1921.. . _
• . VlZOOmm DJI Ezl
Sefl.or CapitAn general. de la sexta re¡rión.
...
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) -ha tenido a bien dfa-
poner que el maestro siUero-guamie!on&ro de tercera
claae de la quinta Comandancia de Sanidad Kilitllr,
Andrés_ Re!vu61ta Ilontoya, pase destinado al regimjen.
to de Dragones 'S&btiago, ndm. 9 de Caba.lle:da. por
haber sido elegido para OCllpar dicha vacante por la
Junta técnica del tlltimo de 1011 eqtesados Cuel'pOll,
verifieAndose la correspondiente alta y baja ea la ¡)ft').
xima revista de comiaario. '
Da real orden lo digo a V. E. para su eonocimiesrto
J_ detda. efectos.'. Dios guarde a V. E. muchos afios.
;Madrid 17 de febrero de 1921.- ,
VlZOOmm J)JI Eza
SeIloree' Capitanea j[6lleral6ll de la cuarta ., quiDta r-.
_cfoDM. . _ _.
-lIGor Inte~tor civil de Guerra ., lfarina ., del
Protectorado en ~armecotl.
lE 14_UI:05 •
© Ministerio de Defensa
SICdII di IrIIIIIIII
»U.lI
~. it'.~ Th. la tbetan*. que Y. &. ourso a
_te J4Jni.Wk> en fi 4. en.ro p~%fmo puado, pro-
movtd& por el teniente d. ArtUlllda -D. li:atllban
Cresp~ de VallMura y Cavero, da la Comandancia
de ArtUleria dlt Barcelona. en atiplica de que le l. con·
ceda la aeparaci6n del aerviclo, por tenerse que dedi-
car a sus asuntos particulares, el Rey (q. D..g.) ..
ha servido acced~ a lo solicitado por el recumnte y
diSp0%!6r cause baja. Por fin dal corriente mes, en al
An'JoI1r"& que pertenece, debiendo quedar adscripto a
la ofi~iaIldad de complemento de dicha -Arma, con el
empleo que actualmente dl.sflllta. hasta completar loa
diez y ocho aflos de servicio, con arreglo a lo dispu..-
to en la ley de reclutamiento vi~ente.
De real orden lo díiO a V. E. para au conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aliOlI.
Madrid 17 de febrero de 1921.· .
VIZOOND. Im Eu
,--
Selior CapitM general de la cuart. tejfi6n.




Ci...I... Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
tenie1lte coronel de ArtilleI1a en la Pirotecnia militar
de Sevilla. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
anuncie a concurso, pam que pueda ser solicitada por
_los que ~een ocuparla, en el término de veinte díaa.
a partir de la fecha de. la publicación de esta real
orden, debiendo acompa11ar a las instancias copias. de
lu hoju de servielos y -d& hechos y- e1iantos aocu·
mentos estimen pertinentes los interesados pam,de-
mostrar sus conocimientos técnicos, lu cuaJes Be'Í'AJl
eursaidas direetamente a ste Minlsterio, eegCin preeep-
ttia el articulo 13 del real- decreto de 21 de maJO ln~
timo (D. O. nám. 113).-,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y domas efeetos. Dios guarde a V. E. muchos adOIl.
Madrid 16 de febrero de 1921.
gelior•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo 8Olidtadopor el ea.
pitán de ArtUlm1a D. Manuel Péxu-Seoarie y maz·
Val.lUs, del primer regimiento de Artillerfa ligera, el
Rey- ('l. D. g.) se ha eervid<> concederle I16tS melles de
licencia por asuntos propios pam Francia, Bélllica, Ho-
landa. Alemania, Austria e Italia, con arreg10 a las
instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. n11m. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .. V. E. muehOll afI()11,
Madrid 16 de febrero de 1921.
VIZOONDII: DJl Ez.l
Set[or Capitán general -dé la primera región.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina y. del
I'roteetorado en - Marruecos. -
- ...__...: _1IIlII....._~I ...+' .......... _
CONCURSOS
Exemo. Sr.~ EIRey (q. D. g.) se ha servido re-
solwr que el concurso de proposiciones de terren~
necesarios con' destino a la instalación de una c1tnica
de obllenaci6n y tratamiento de presuntos demen~
d~l hospital militar de Madrid-Carahanchel, que Wai>u-
ne el real decreto de 19 de enero de 1921 (D. O. nd-
mero 15), se ajaste a las bases aeordadu que a con.
tiDullCión se im:ertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
colindantes, BObre _rridumbre o c:o.alqm. otra cu....
tión que podie... afeew.r \l pleno clominio del inmu·
.. adquirido. . .
... d6cima. r... proposlcionell Mt*l admftldu MlD
cnaDdo modiftquen las condicione8· -icidu, ., en el
plazo .., término que S6 1I8lial.e, en el Gobierno mUltar
de Kadrid, c<ma'ituyendo previameute una fianza de
260 pelletas por cada proposición presentada, la cual
aerl devuelta a los autores de proposicionell no ad- ,
miUdas inmediatamente después de hecha la elección
. provisional. y al autor ° autores de las aeeptad&a, una
vez otorgada la escritora de compra-venta. Se pre-
, sentaran en pliego cerrado firmado y sellado por el
coocuraante, eDtregt.ndoBe a.l mUllesado nota del re-
cibo da dicho pliego.
Bué untUclma. Para examen e informe de las pro-
posiciones ,preaentadas se con&titulri, bajo la presiden·
cla del Gobernador militar de la plaza, una Junta,
,do la que formariUI parte como voca.lea el Ingeniero
Comandante de )a misma, un capitin del propio Cuer-
po y Comandancia, que ejercer' las funciones de se-
cretario d. la Junta, el Director del hospital de Ma-
drid-Carabanchel, el Jtife de Propiedades y el Comi-
sario Interventor de la Comandancia de Ingenieroa de
Madrid.
, Base duodécima. En el <Ita y hora prefijsdo8 para
el término 001 plazo de admisión Be renntrll.' la ex-
presada Junta y procederé, en presencia de los con-
cursantes (a cuyo efecto concurrirll.n por s1 o por per-
Bona que debidamente los repre8ente), a la apClrl.ura
de loi pltegos, confrontt.ndose por,médlo ~ Indice o
relaciOI1 numerada. que por duplicado deberln coMe-
ner c§st08, loa dotntnentos l{ue comprende cada wua,
devolvMndose uno de los e~plares del 1ndice con
1& conformidad u observaci6n que prOcedan.
BII86 déclmotercera. DenÚ'O de las concDcfones con-
tenidN en las anteriores bases ., habida .enenta del
precio de la oferta, dicha 'Junta, previos Jos recoDO-
.clDíiento8 que juzgue precisos aobre el terr:eno para
el estudio y comprobación. de las propollieio~es, for-
mular' dictamen concreto y razonado en el que pro-
pcn~a la proposici6n o proposiciones. elegidas entre
las ·preaentadas, o la exclusi6n de todas ell,. por 00
reunir las condiciones requeridas.
Base d~cimocuarta. Ei dletamen de la Junta, acom·
pafiado de Jas proposiciones presentadas, serl remi·
tido al Capitán general de la prim~ra regi6n.. quien a
sU vez, con loa informes que estune pertinentes '1
uniendo el suyo, lo har! al Ministerio. de la Guerra
para la resoluci6n- definitiva.
Base'~cimoquinta. El ramo de Guerra se reaerva
el derecho a la elecci6n completamente libreen~ laa
proposiciones presentadas,plidiendo ser desechad_ to-
das ai ninguna se considerase satisfactoria, o acordar
condicionalmente la admisi6n de alguna de eUas, seda-
lando laa variantes o -requisitos con los cuales resu1-
tarta aceptable, y conc~do al afecto al autor de la
J,Jroposici6D un .plazo para aceptar o n..o tales condi-
ciones.
Base décimosexta. Si previos )08 trAmitee Y requi-
altoa legales fuue aprobada la, compra de terrenos
cuya adquisición proponga la Comisl6n, Be comunicarA
la aprobación al propietario o propie~~ Desde este
momento ae COIlstderarA. que los terreno. pasan a ser
propiedad del ramo de Guerra, que entrarA. en pose-
sión de aquéllos con todos BUS contenidos,Y pertenen-
cias y libres de todo gravamen y aervidumbre, pro-
cediéndose seguidamente por el Jefe "de ~ptedades,
a formalizar con el autor ° antorell de lasproposlclo-
nes a2nciad8ll, al contrato de cOmpra-~~·dentro
de las cóndiciones de precios '7 demú '~rtr:em08 Be-
fiallldos en ia oferta; otorgándOse r., esert~ en el
preciso plazo de diez~ a partir ~ la f~k en que
se" Uy. comunica4o al propietario la .~~
B.-e d'cjD)~ptim~ El Importe ~ 108'r~ IMd
.t11Ifecho'a Jos ~"'" aIotorpml'l ~.tura o
, lIÍl la forma que ~ iDdicvie.- De cDimta. ,te .. ~ llOrAn
--...: de· te I lite de ellCri~ '1~.~a~,~ °al 1::; o,oti ~ P~~~1a y ~
\.,. pcljItlIii~ • la v,nta, eerti c1!t ~en~4el E.
Wo, • 'fa 'forma que,~rDaD'~ atJf..........fOl*
vigebtelt. ' -:""""""--
lbdI'id 11 de tebrero tIe .1921.......:Viséodde .. Bu..
1 dem" efectos. DiOlt gtIarde· a V. K. mache» ano¡¡;
. lládricl le de feb~ro ~ 1~21. .
. , V-.oom. _ la
"!lor Capf~ cenera! ~Ia· prfmwa reefOD. .
BAlES P". la " ..1,1.. th los t ....
I l.t" .. hosplt" ~mt -c.r.It_oh...
_ tferi...... I••t _ _ ........
v..... J tnt..&.to_ lIn.-t 1-t."o .",It'"
Base primera. Por el ramo de Guerra se abre Wl
concurso de proposlckm.. para .la adqulslci6n de loe
terrenos neceaarios buwlPiatos al hospital milltarde
Kadrid-Canbanohel,con _tIIlo.-. la instalación de
una cUnica de eb.rvaclOn ., trataD:iieato da ~lUltoa
dementes del cftado hoapit.). ' ! ,
Base eepada. Laa propo8ÍCioaM da ~oa COm-
preDderiD un plan9 geDeral en .-cala de 1: 600, <..on
; curvas de ni..,l de metro en fD'eUo, 'acompaAado de
una CODChIa memoria en la quell8 ollpongan aqlllll11lU>
cireanltaJiciu que no puedan MI" expre0da8 en el
1ñ*Do.
Bue tercera. 1.- pro~lclODeIl que _ ~agan com-
prenderin el precio total ~l terreno, o meJOr, el pre-
cio por unidad de superficIe.
· Base euarta. Si algdn propietario potIeyera 1DlIo}'or
· .uperBcie de terreno que 1011 que son ob:jeto del co*-
curso y conviniera a BUS h;iteres88 ofrecer el total qua
poeea para que por el. Ministerio de la GueITa se elija
la parte que :se considere más conveniente, podrA efec-
tuarlo. Tambi6n podrA, Bi lo ..tima ,conveniente, ha-
cer la oferta Jel total de la finca.
Base quinta. PodriUI admitirse laa propo81ciones que
comprendan varias parcelas colindantes, pertenecientes
,. dlstfntoe propietarios, siempre que IIU extensión to-
tal Be halle comprendida en Jos limites fijados en la
base sexta, dendo requ1Bito ftndispensable conste de una
manera expresa la aquiescencia de todos 101 interesa-
dOll. En el caso previsto en esta base se presentarAn
con la oferta los planos parcelarios.
• Ba6esexta. Las condiciones que habrán de reunir
'·J08 terrenos que se ofrezcan, serán las siguientes:
,a) Extensi6n de diez mil metros cuadradoe, pudien-
do admitirse una tolerancia de dnco pOr ciento eu mAs,
lalVÓ el caso previsto en la basel cuarta de que un
ao)o pMpietario ofrezca la totalidad de una finca.
b) La ftgura ha de aer lo mú regular posiblu,
lieado preferible la forma rectangular.
• ) '1'endrA.uno de sus linderos en el camino '(ue
rodea ai hOllpital milltar de Carabanehel. en una lon-
,. titud de 30 metroll éOmo mlnlmo. A· igualdad... en las
detDú eondiciónell' serA. preferido .el qué p1'e8ente ma-
,orlongttud I.ndando con dicho caurlno por UD solo
frente del h08pital. ,
d) Estar'- afslado de toda edtftca~j6n y aleJlwlo U4!
c'bal'C&8. estercoleroe y eatable~imieutos in8&1u'ttres.B'" "ptfma. , toa terrenos qUe'se propong~ de-
berlb presentar facilidades para el abasteclDílento de
aguas potables ., evacuación de lae nieidaalell, median-
te _ Clf>nexi6n o enlaee C9n las redes e:rlstentes paro
estos servidos en el hospital mUltar de Madrld.:ca-
rabanchel, y en el caso de no ,ser Posible la uni6n de
· Ju redes ~ evacuacl6n, deberA indiearse el modo y
·lugar de efectuarla y completarse la oferta con la de
)08 terrenos' necesarios para el paso de los eonducuI8
correspondientes, si han da atravesar para ello pro-
piedades particulares, fijándose en un metro de anchu-
ra 1& faja necesaria.
BUBe octava. No seriUI admitidas las ofertas de te-
rrenos sujetos a servidumbres de paso, acequias de
riego, cafiadas (cabafleras), descansaderos, abrevaderos
p6blicos,l1neaa eléctricu, ni cualquier otra que direcÚl
o iDdirect~~nteafect~a la plena propiedad. del aolar.
Con el· mIsmo fin lIe hiU'6n constar con certIficado del
Re¡iatro de la Propiedad, que loa terrenoa ofrecidolJ
..tiI:I inllCrlptoa ea 61 ., ,librea da toda cal1:a. Cuu
~ .mt1r .ervidnmbrM, _ aeompafl.arin Lu oporta-
. na aotorizacionel para podc-J.. vari4lr en ,forma qu
al aolar q~ libre .:.11.. eo abllOlúo.
Bue novena. El pro,poDea_ ~ PI'O~ d. ...
ofertu que el ramo de~ 1lCIl~ ea' deftnltiva,
naponderA persoual y Il1JbeWiariMaeate ., l. re'cbuDa- '
.tODN que,~ formular loa pI'OIMtarialI de, prediua
© Ministerio de Defensa
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SIda de )asftda , ISUDlos Imrala
INDULTOS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio con escrito de 23 de agosto dItimo, pro-
movida por el 'recluso de la prisi6n central de San
Miguel de los Reyes, de Valencia, Manuel Ramos Cepa
en sl1plica de indulto del resto de la pena de vein~
afios de reclusi6n militar temporal que por el delito de
insultó de obra a superior le fué impuesta en senten·
'da firme, por aprobación de la au.toridad judicial, de
fechá 12 de abril- de 1910; considerando;la buena con-
duetaque. ha observado después de la, comisión del
citado. delito, las pruebas dadas de arrepentimiento,
y muy particu.larmente sucomporta!niento con· mO'-
tivo de _un~ dillturbi?s ocurridos en Ia.prisi6n 6X})l'e-
eada, en,..los ql1e J;lo.méndose al lado de lo!" jef~ con-
tribuyó con exposIcIón. de su vida a reducir a varios
rebeldes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonna-'
do .,po~·cl Consejo Supremo de Guer1'!L. y Marina en 31
MATERIAL DE INGENIEROS
1- •
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto. para trans-
fonnar en euadra complementaria para 30 plazas, los
. locales destinados al matedal de las batérfas en cua-
dro en el cuartel _provisional del segundo regimiento
de Artillerla pesada, en Mérida, que curs6 V. E. a
este Ministerio con escrito fecha 1U del mes pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
referido presupuesto y disponer que las .obras corres-
pondientes se ejecuten por gestión directa, como com-
prendidas en el caso primero del articulo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128); siendo
cargo el importe de las mismas, que asciende a la
cantidad de 1.670 pesetas, a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingenieros:».·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiio~.
Madrid 16 de febrero de 1921.
VIZCONDB DB EzA.-
8etlor Capit6.n general de la primera regi6n.
Sel'iores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Gv.erra y Marina y del Protectorado en Ma-
¡-mecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 14 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una
propuesta eventual de los «Servicios de Ingenieros~
(capi.tulo sexto, artículo finico, secci6n cuarta del '1\-
gente presupuesto), por la cual se asignan 11 la Co-
mandancia de Ingenieros de esa plaza 1.470 ,peset.as,
para el «Presupuesto refonnado de terminaciÓn de los
caminos de acceso a los almacenes de explosivos de
Torreblanca» (núm. 1.934 del L. C. l.), y 2.470 pesetas
al «Presupuesto reformado de las obras que faltan para
tennlnar las cercas de aislamiento de los almacenes
de explosivos. de Torreblanca:t (niím. 1.935); obtenién·
dose la cantIdad de 3.940 pesetas a que asciende la
suma .de dichas asignaciones, haciendo baja de otra
igual cantidad en lo concedido actualmente a la misma
Comandancia, con cargo al expresado capftulo, con des-
tino al <tPresupuesto para habilitar la galeria alta
del cuartel de la Carne para comedpr de tropa:» (llií-
mero 1.860). •
_De real orden lo digo a V, E. para su conocimier,to
'1. demás efectos. Dios guarde a V'. E. muchos alios.
Madrid 16 de febrero de 1921.
V1ZCoND'B DB Eu
Sel'ior Capitán general de la segunda región.
Sef!.ores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerrá -y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•••
del mes próximo paaaclo, ~ ka eervido oenceder al re--
currente Indulto del. reato de ·la menci(mada ·pena.
De. relll orden lo digo a V. E. para.su conocimIento
y demM efectos. _ Dios guarde ~ y. E. muchos '¡uOb.
Madrid 16 de 'febrero dé 1921. - .. -
V1zcoN'IlB DB Eu
Sefior CapitAn general de ia segunda región.
Seflor Presidente del Contiejo' Suprem~ de Guerra 1
Marina.
Excmo. Sr.:, En vista de la propuesta .'de indulto
formulada por V. E., con arreglo al.artículo 13 deil real
decreto de 12 de septiembre dltimo :(D. O. nOmo 207),
a favor del paisano Joaquin Corrales Ruiz. condenado
en sentencia finne,' por aprobación de la autoridad Ju-
dicial, con fecha- '26 de agosto 6ltimo, a la pena de
dos años, cuatro meses y un dfa de prisi6n correc-
cional, como re~ponsable de un delito de injurias a la
Guardia Civil por medio de la imprenta; y consideraI1-
do Que caso de haber sido fallada la causa antes de la
publicaci6n del citado real decreto S& le hubiera apU·
cado los beneficios de su arUculo 4,,0, el Rey· (que
Dios guarde), de acuet'do con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Manna en 26 del mel prO-
. ximo pasado, se ha servido conceder al referido reu eA
indulto del reeto de la pena que le fué impuesta.
De real orden lo digo a V. E. -para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos añ03.
Madrid 16 de febrero de 1921.
VIZCONDJ: DE tu
Seflor Capit6.n general .de la primera regi6n.
Scfíor Presidenta' del COnsejo Supremo de Guorra '1
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio, con escrito de 3 de octubre cHUmo,
promovida por la madre del recluso José Alonso Alt\-
bar, en süpUca de indulto a favor de éste, del resto
d~ la pena de doce af!.os y un dfa de reclusión tem-
poral, que le fué impuesta en sentencia firme. por
aprobaci6n de la autoridad judicial, de 15 de julio d.
1916, como responsable d& un delito de venta de ar·
mas a los mOros; considerando que recientemente le
ha sido concedida una rebajQ. de la cuarta parte de 1..
condena, por aplicaci6n de los beneficios del rea\ de~
creto de indulto de 12 de septiembre de 1919 y 'iue
no existen méritos ni circunstancias especiales que
aconsejen la concesi6n de la gracia particular que se
solicita, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cOn 10 infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
81 del mes próximo pasado, se ha servido desestunar
la peticilln de la recurrente.
De real o~n 10 digo a V..E. para su conocimiento
'Y demAs, efectos. Dios' guarde a V. E. mllchOll do,.
Madrid 16 de!ebrero de 1921.
V~ n. Ez.t.
Sel'ior Comandante general de Melilla.
Sef!.or Presidente del Consejó Sllpremo de GuetT& f
Marina.
•••
seccrOD de 'Dmam6D, reelUtamlem
'CDUDIS diversos
DESTINOS
. Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), por resollleión de 11
del mes actual, se ha servido nombrar Director de la
Academia de Infanterla al coronel D. Antonio Losada
Ortega, que sctualmente desemp4!lfia el cargo -de Sar-
gento mayor de la plaza de Burgos. .
De real -orden lo di¡fo a V. E. p&ra-tlU CODIClelsniento
..........
, \
© Min~sterio de Defensa
'1 ele febrero de 1921 . 55t
'1 dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOl.
·Madrid 17 de febrero de 1921. . ,
VIZOONDB DB Eu
Sefiores Capitanes i'ener&1es de la primera y ·sexta re-
~o~. .
Sel'lores Interventor civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Infanterta.
RETIROS -
Exémo. Sr.: En vista de la propuesta ~e V. E.
remitió a este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar con derecho "
n:tiro de' capltAn, cuando lo·· obtenga, al guardIa de
ese Real Cuerpo D. Antonio Llompart Guasp, por ha·
ber cumplido, ·en fin del mes proximo pasado, vein~
aflos de pennanencia en el mismo que al efecto se re-
quieren, con arreglo al articulo 140 del reglamento:>-
Ilel!:tJn lo dispuesu> en las reales 6rdenes de 11 de JU-
nto de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de
1893 (C. L. ndm.175); debiendo usar el distintivo se-
lialado en la primera de dichas soberanas disposiciones
-y expedlr!lele el correspondiente real despacho.
De real orden lo diKO a V. E. para su conocimienlo
'1 dem4a efectos. Dios guarde a V:. E. muchos adus.
Madrid 16 de lebrero de 1921.
Vr.zooNDJI IlB Eu
8erlor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
di"" Alabarderos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
\
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta qué V. ~.
remitl6 a e!lte Ministerio en 3 del mes actual, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bioo conceder al Jrllardia de ese
Real Cuerpo, D. Romualdo Ysasa. Zaldtvar, el liueldo
dé alférez, a partir de l." de marzo pr6ximo, come
comprendMo en el -arttculo 2.0 de la real orden de 17
de octubre de 191¡' (D. O. nGm. 236) y en la de lO
de noviembre del mismo .i'lo (D. O. ndro. 266).
De real orden lo .di!{o a V~ E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &Ao...
Madrid 16. de febrero de 1921.
VIZOONDJ: DJI Eu
Sei'lbr Comandante (;"eDeral del Real Cuerpo de Guar-
dlu Alabarderots. I




seccl6n 9 Dlreccl6n de AeronnUca
CONCURSOS
Clroular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
en el artIculo 3.0 del real decreto de 21 de mayo de
1920 (D. O. ndm: 113), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien' disponer se anuncien a concurso tres vacantel'l
de capitán de IngenIeros, existentes en la plantilla
del servicio de Aeronáutica. Los aspirantes a ellas
presentarán sus instancias en Ell plazo dé· veinte drss.
contados desde. la fecha de la publicaei6n de ésta real
orden a 101 primeros jefes de los cuerpos o dependen-
clu, quienes anticipando noticia telegr41lca de ellu,
la. cunal'J\ndirectamente al de la Sección-y Di~ci6D
de Aeronáutica de este Ministerio, ~n dispone el ar-
ticulo 13 del· mencionado real decreto. Las solicitu-
des Irán aoompai\adas de copias de las ho';' de ser-
vicios y de hechos y de 108 documentos que exhiban loa
interesados acreditando los iiel'ricios· prestados ea Ae-
© Ministerio de Defensa
ron4utlea, los conocimientO!! que. en relaclOn con ..1a
dltima posean 11 otroil méritos anAlogoa.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimi~t.o
y dem4a efectos. Dios guarde a V. E. muchOl .ulu...
Madrid 16 de febrero de 1921.
Se6or•••
-
CURSOS DE OBSERVADORES DE·AEROPLANO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di.-
pone'r que el teniente de Artillerfa D. Juan AIV1l1'8l1 de
la Tejera y Jové, del 14.0 regimiento de Artillerfa pe.-
-aada, cause baja en el curso de observadores de aero-
plano a que se refiere la real orden cirClllar de 18
de enero próximo pasado (D. O. ndm. 14), y sea subs-
tltutdo por el capltlln de la misma Anna, con destllJo
. en la Comandancia de Artillerla de Barcelona, D. J0a6
Gómez Pantoja; debiendo este I1Jtimo pre~ental"ll8 COD
u~ncia en el Aeródromo de Cuatro Vientos (Ma-
drid).
De real orden 10 di~o a V. E. para llU conocimiento>
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchOl di,..
Madrid 16· de febrero de 1921.
VIZOONDW DW l!lu
Serlores Capitanes generalf.ll de la primera, cuarta .,
séptima regiones. .
Serlor InterventOl' efvll de G\lema y IlarIDa '1 del
Protectorado en Marruecos..
D,SPOSICIONES
de 111 Subleereur" y 8eedn,.. de 8t~ ~........
Y de __ Dependenc:l.- ClIlIItr.....
leedO. de Call1II1atl
DESTINOS
Clroal.... El Excmo. Se1Ior Mlnll'ltro de t•. G11e!Tll
lIe ha I'lervido dh!ponel' eue Ell helTador de teTcera del
retrimil'nto Lanceros de ViIlllvlclosa. 6.0 de Cabal1erf..
Juan de la Cruz Fuentes Nieto. pase de!ltinado. COD
la catesrorla de helTador de sellunda, a la Yel!'Uada mi-
litar de la seKllnda zona pecuaria. por cuva Junta tk.-
nica· ha Iddo elegido para ocupar V1lcante de dicha
clal'l8.





Excmos. Sres. Capitlln ~neJ'8l de ia I!e$!'1inda ·reR16n e
Intervl'ntor c'vH de Guerra y Marina '7 del Pro-
teetorádo en ~arrueco8.
el",,''', F.1 Excmo. Sr.. M'fn'l'ltro de la Cuenoa _
ha ael'Vido dfsponer Que ~1 soMa"o de las tro'PU ct.
Pollcta. Indiana de Ceuta, Msnuel Rodrllroez Rodrflro¿t'o
pase deStinado al ~srlmfento Ca2:~dores de Vltorla, T.O••
de Caballerla, verlflc4ndofte el altia y baja coneapoa-
diente en la pl'Óxima revfl!lta de comfsano.. -
Dios nal'&! a V._ muc:boll dOl. Madrid 11 eS. ,.




ExcmOll. SnllI. OmMandante ,-etIeral de Ceata • In....
ventor efvII de Guerra '7 Ilarina '7 .del ·Pretec:~
en 1IarrGeceII. . . .
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Madrid (La cabecera) •.••.
Alcal1 de Henares•.•..••
Aranjuez .....•••.,••••...Madrid •. C 1 V' .o menar leJO •• , •••••••
Torrelaguna•••.•••••• 1 •
El Escorial .••.•••••.••••
1." toledo (11.- cabecera) •••.













2,0 Sotillo de la Adrada .•.•••
Barco de Avila .
1
Salamanca (2.a cabecera) ••
Salamanca Ciudad. Rodrigo •• , •••••
fuentehante •••••••••••••
Vitigudino. t ••••••••••••
'Cáceres •.•• ' ..•..••••••
Trujillo (l.- cabecera) , •••
Plasencia .•......•.•••••




Badajoz (2a cabecera) .
Higuera la Real , ••
M~rida_ .•••••••. '••••••




Don Benito ......•.• '••••
fuentt de Cantos ..•••••.
Jerez de los Caballero...•
Burguillos del Cerro •••••
Iy egl;lada milita~... .....Cedidos a particulares .•••
Totalea •.•• , •• , a
.8UNOA ZONA PECUARIA
, Huelva (La cabes:era).~•••
. Mora.er '.1 .
Alosna ~ •••
el Oiblllleón. ,.,.' ..





Cazalla •.••••••• ~ ••••••
Sevilla {P cabecera) _••••
El Castillo de Ouardu. ..
Pilas •..•.........••. '




Marchena (2.- cabececa) •••
. Morón , ,
Utrera•••.•.••.••••••..•




seul6D fe Inslrllccl6D, recI1Itamlento
. - 'CUerDOS flversas
..
~or'l'
Excmos. Sellores Capitanes generales de la cuana ~_
IPón y Baleares. Comandan te general de MeJilla e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Ilarruecoe.
SIUIII delrllUml
En vista de la instancia promovida por el alférez
.Jamno de esa Academia D. Eduardo Mira G6mez y.
del certificado facultativo que acompafta. de orden del
Excmo. Seflor ,Miniljtro de la Guerra se le concede pro-
noga a 1& lfeencia que por enfetmo disfruta en Va.
lencla hasta el dla 3 de marzo próximo, fecha en que le
colTeaponde pasar al periodo de observaciÓn.
Dios guarde a V. S. muchos aflos. Madrid 15 de fe-
br.ro de 1921.
JC1 ¡efe de la 8eoolÓD,
Nard!lo jiirtttltz
flerlor Director de 1& Academia de Artillerla.
E~Oll. Senores Capitanes ~nerales de 1.. tercera y
~ptima ~gione8 e Interventor civil de Guerra " ~a­
nna' y del Protectorado en Marruecos.'
•••
Seall , IJrícdb .e trf. QrbIJar ' ••01111
C¡re."r. En cUD1plimiento a la regla tercera de
la circu.l&r de esta' Direcci6n, fecha 29 de elle~ pró-
ximo puado (D. O.~ 26), de orden ilel Ezcmo S&-
~or ,Ministro de la Guerra, se inserta a contp¡uaclón el
. eaadro que en aquélla/se cita.
Madrid 16 de febrero d8 1921.
. . .
l!l1~fl! dI! la ~c:e"'.
a, Duque d. Tttudn.
El ¡efe d.' la 86cloI6n, aeclden\al,
Ramón Acha.·
PA,RADAS DE CABALLOS SEMENTALES'
De orden dt!l1 ~emo. Serior Ministro de la Guerra
quedan ain efecto los nombramient<>s de obreros tilia-
dos hechos por circulares de 1.0 y 18 de enero pro-
nmo pasado (D. O. nllms. 3 y 16), a favor del cabo
el octavo regimiento de Artillerta ligera y el opera-
rio eventual de la Maestranza de Barcelona, Pedro AI-
. varez Moreno y D. José Colomina Cases, asl como sus
~tinoe a la novena secci6n afecta al Parque de Arti-
llería de Melilla y al pelotón de la Comandlmcia del Ar-
ma de Menorca, respectivamente, toda vez que los ex-
presados individuolJ han renunciado d~os nombra-
mientos.
Dios gUarde a V... muchos afios. Madrid 16 de 1-:-
brero de 1921.


































































































~ .Moyá .Barcelona. Prats .-.•.•. '.' " .••••••••. . Betga •••••••.•.•••.•..
. Ttrrega (2." cabecera)•.••
fuliola .....•.••...••.•.•
2.° Bellpuig•• ,., oo.•. ; ......




Barceloha. Vich (2."cabecera) •••..••
Conan~lell .
Ribas .•.......•••....•.
3.° Oero~a •. Puigcerdt (l.. cabecera) ..
Uivia ........•.••.•....
Bellver.......•..•....••
Urida ••• Sep de Urge! •••••••.•.•.
TOM,.. ••••••• ;
Córdoba•••••••••• , ..
Villafranca •. ~ ~ ' .-
Móntoro.{l.- cibecer~ .•.
El Carpío .•. " .•.•••••••
Cañete de la Torre....... "1
Baena '(2." cabecera)•••••.
C"stro del Río •.•••••••.
J!sp~joo ••••••••••••.•• "o ••











Mtl~a (1.. cabecera) ••.. ,
Málaga. •• Ronda '.' • • . ."
E)tepona ••••••••••••••• »_
Archidona o.. ""
2.0 f Or.na4a (2... cabécera).... ."
Oranada. Alhama................. • ·1
. Loja ••••••"•••••• ~ •• • • • • 5, 1
Almena"1 Almerfa .•.•••••• ~. . .. • • • ""yeguada militar (4.a zona).





Malleu-•••••• o" ••• o •••••
Zucra o
1.-¡:zatIioza.. Belcbite ••.••.•••.•••.•.•Aiuara ••..••••..•••••..
E,catrÓD •••••••••••••••
Alagón· ••••.• .,..•..•••••
Cupe ~. cabecera) •••••.
. Pina de Ebro•••••••••••.
Tieilnu .0 :. .
































































































































Campos del PuertO. • • . • • • "
La Puebla. •••.•••••.••• "
Llummayor••••••••••••
ManllClOr ,;. • • • "
Palin•••••••.~ ••••••••• ;.
Sinetl :•.•.•.
Ciudadela. •.•••..•• •.••. •
Mahón ••••••....•.•••.•••
Mer"adal ," ~ ••
Ibíu ..•.••.•••......•...•..•.•
CedIdos apartit!!dares••..
Lebrija .•••• : •• ~ ••••••••
Jerez (1.1 cabecera) ., •••••
. SanJ~ del Valle .
Rota.•.. II , II II
Medina-Sidonla •••••.••.
<..asas Viejas. . ~ .
Tarifa (2 .. cabecera) •••••.
San Roque .•••••••••••••
Los Barrios•••••••••••••
Arcos. ,0 ••••••••••••• 1._.
Ubrique•..•.-. .
Yeguada miHtar'(2;· zona)
Idem id. (4.· idem) ••••••







Buñol (2.· cabecera).. .. •• . !l "
Valenda. ~nto................ "
.Una .••• ••••••••. ••••. •
Requena................ •
Monlérrat. •••••••••••• "
CuteJlón (l.· cabecera). . • •
Morella•••. I. ••••••••••• 1>











Cieza.•• II 11. l........... •















Oerona (2.. c:ab~erah •••
trOna •• Baíiolas.. • ~ ••
,u 8i8NI.- ••.•••••.•••••••
Torroella ••••••••• '"A ••••
Pi¡ueru .•••••••••••.••.•
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De prlm~ra De ~llda
-----41----1----1---..:-111-----
____'-"'__-:·N:.:..:U.:.:M:..:E.~O._·...:D:.f=_ _:,,:,:-_'..) _
! ~e J~~adJ i:
~ ~ tl ~ ~,fi ~ ....
~ ."~ .:. .
. . .
-1----1 ------...;...-- -:- .:- - f-=-
1
Ca~ada de Calatrava..... ».. 1 2
Ciudad- Valdepeñas ........ :...... .' 1 1
Real... Infantes.. .•.••..•••.•. ».) 2
Viso del Marqués •• •••• -' 1 1
2.0 lAlbacete (2.a cab, cera). • . • 1» 2
El 8001110 2 ». I 1
V\lbacete. Hellín ...•• : . • .. .. .. .. . .. 4!" ) 1
Alcaraz . . . . •. •••••.•••• ~ 1 • 2
Casas· Ibáñu . ; • • • . . . • • • . "2" 1 2
Cuenca.. Molilla del Palanear •••••• ., 1 1
Cedi~o a l/anaderos .•.• 1.» • '1
Yeguada militar (2." zona). 1»»· • 1
Islas Cana La Laguna .• ,.... .. .... t
. . La Orotava.............. 7.» 1 5
nas.... Las Palmas ••••••••••••••
Smil1:el-MA \
T'Zelatza •..••••....•.•.
La h T'Zenin. .. .. .. .. .. .. • .. • tl.. 1 ')rac e.. Zoco-el-Had..... •••.•. ~
I Alcazarquivir •••.••••••.•.
.Tefer •••••••••••.••••••. ' i--
. Tófalu ... , ....r;: ~l 2.3 61
OCTAVA roNA PECUARIA
. 1Benavcl1te (l." cabec~a' •• ~»1 -
'. VillaIPan<lo. . •••• ,....... '4 •• 1
¡Zamo~.. Toro ••..••.••.•.••••.. ~.. 1
Monlamarta............. ;,¡,. " 1
Puebla de Sanabria...... 2». I
Zamo a••••• '••• " • : • • • • . 2». 1
l."\Lugo •••• \ VV~llalba ~ ~ • • .. • ~.. 11 lVerO.. •• '." •••••••-. • • • ¿,»» 1Oren~ •• Oin~o de Umia.• ~ '.' •• •. • .~,. 1
Coruna .. Santiago.. .:.. ",... 1
Ponteve- LaHo (1." cabecer.a)....... ~.. 1
dra.... Tpuy 't'-~""""""""" 4,J»' 1
. uen ~r.e;lS ••••••••••• '.' ~»1 •
1
León •.•.••.•••••.•. , •• 1
Escaro....... •..•••••• .» 1
León .... Sahagún................. ». 1
Valencia de Uon Juan.... ». 1
La B¡¡.ñeza •••••••••••••• •• 1
LlaI\es .........• :...... 1.
Ribadesella ... ,....... • . ..]
Cang~.deOnís ,.... .» 1
Infiesto .•• '" ,........ .,: t
Nava. . . •• .." ,'" .,.... .J » 1
Gijón (1.& cabecera)...... ;¿.» 1
Villav.ciosa ..... .... . .... 2.. 1 1
Grado................... ~.. 1
Alter... .• • .••..•.•..• .;l». 1
Campomane.s(2,· cabec~ra) 3·· 1
Campo de Caso . ........ 5. t t
-an JlJan de '8el<ño .••.•. 2 • 1
IYegua~a mIlitar (4·. zona)KCCl6nde Lc6D....... 1 ~. • 1
Totales .. • .. • .. 8Q • " 2~ 50
RfSUMEN' GENERAL
2
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Baeza ••.••••• , •••••.••
Mancha Real ••••••••.•••
Ja~n. (1." cabecera) .
Alcaudete ....••.•••.•••••.
Alcalá la Real .
Por, una, .••.•.•..••••••
Andújar (2.- cabecera) ....
Bail~ •••••.••• , ••••••••
Linafes .
La Carolina ••• '.' .•••••••
Cazolla ...••.•••.•••••
Huelma ..• "............ ~
Villacarrillo ....... .... ~
Ciudad Real (l." cabecera)
Almagr.o •••••••••••••••
Mal¡¡¡r6n .• ~ ••••.•••••.•
AlmQ4.óyar del CalDPO •••
SErTlIIA ZONA PECUARIA
Santander (l.-cabecera) . ~ 1. 1 3
~~~~~.:::::::::::::::: ~: ~ ; ~
TO(¡1~tavega •••••• .• .•.••. ! • 1 • 4
¡Santander Corvera ...•.... . .. .. . . •• 1 2
Val de San Vicente.. ...•.• •• 1 1
Po1--s- ;....... 2.·» 1 1
Ruente •.• ..••......•. 2»» 1 1
Camp60 de Suso .••..•.. 1»» 1 »
Orzalez. . . . . . . . . . • . • • . 1»» • 1
Ala 1Vitoria (2." clIbecera) . .•• 3». 1 2va····llzarra ~. 2»» 1 1
Vi Ceanuri.................] .» ] •
lZcaya.. Carranza.. ~.» 1 »
Ouip6zcoa 0xarzun................ ~ -lO 1 1
Vlllada .•. , . • • • • • • . • • • • . ~.. I 1
Palencia.. AguiJar de Camp6o.... . . . ~.. 1 1
Carrión de los Condes .•• ~.» 1 2
__ Valladolid (l.& cabecera) •. c' I • 4
Medina del Campo....... ~»l • 3
TOtdcsllIas.............. 2.. 1 1
Medí. a de R(oseco....... 04. 1 -. 3
Valle de Hornija. .'..... 1.. 1 »
1
Burgos (2 .. cabecera) . . . • . l. 1 1
Villadiego. • . • • • . • • • • • • • • .» I :¿
Burgos.. Re.lo.rado........ ••••••. »» 1 . 2
, BnVlcsca. . .. • .. . .. • . ». 1 1
CastrogelÍz »» 1 1
Cillerudo de Besana ••.•• 1~ • ~ _1
Totala .. •, • ... 70 2 5 22 43
2.ok. j u c1 • dl Rul •••
1.- Jala •••••
1.°
.Santa EU,lalia . • • • • • •• • • • • ~»I » 3
Tcruel. •. /\Ibarracm........ .... .. ~.. I 1
Orihuela del Tremedal. • . . ~.. 1 1
Huesca (2." cabecera). . • • . 4» I » 3
Huesca • ~ hailo...... . . • • • . • . • . . • . 2». 1 1
Bin~far . . . . . • . • . • . L" I 1
Logroño (l." cabecera) ..• , 4. 1 • 3
2,. Lo2l'oño. ::)anto Uoming". . • . • • • . • • 4. 1 • 3
Alfaro •. . • . . . . . . . . . . . • • • 2. 1 1
Villosl~da de Ctmeros.... 2.. I 1
Mendaira •.••....••.•••. •• 1 2
NI . Buñuel: : •••... ; . . • • • . • . •• 1 1
&\'IITI... Carcastil1o, •.• ;.... • • • • . . ..1r 1
Peralta•. ¡ , ~ • • • • • • • • • • • • • • • 2
Soria Soria. .• o • • • • • • • • • • • • • • •• 1 3
•••• A¡:'reda 3 _lO 1 2
" ......
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